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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Li dirrera letmini em ha oferf, en i biir amb nrgència ona poüHca ferrovià-
conjanl. ona impressió de sosteniment
en la msjoria deis sectors borsàlils. La
proximitat de ies eleccions determina
asa actiind praden! de ia clienteia i
liiò determina qne ei volnm de ies ope¬
racions sigai molt minvat. No obstant
cal remarcar qae, malgrat aqaesia clr-
cnmitàncla, ies cotitzacions resten molt
fermes i qne, en general, ia impressió
qae domina a Bôrsi és qne les dretes
obtindran les majories i que, per ¡lant,
podrem entrar en nn període de lran<
qall'litat, que servirà per a reanimar ex¬
traordinàriament les operacions borsft-
tlla.
Per alira part, ies indicacions de l'es¬
tranger són altament favorables. Se-
gaeix la fermesa del mercat americà i a
l'ensems, els canvis que envien les Bor¬
ses europees, semblen més ben orien¬
tals. Hi havia una certa temença a l'en¬
torn dei franc francès però, a darrera
hora, la votació de confiança que ha
obtingut el Oovern ha determinat un
major grau de confiança envers el nou
Oovern que molts ja havien [concepiual
com ei ciiqnidador dei franc».
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat queden molt sostinguis. L'inie-
rlor es mon a l'entorn de 79 i i'ExIerlor
no abandona el canvi de 98. Eia Amor-
tllzsbies nets de 1927 es cotitzen a 102 i
a 98 els amb impostos. Petita millora
dels tres per cent 1928 i bona demana-
dlssa dels Tresors.
El sector municipal queda indecís.
Els de Barcelona es limiten a sostenir
els canvis amb lleugeres variacions. Hi
ban alguns Ajuntaments, com els de
Sevilla i Màlaga, que han perdut lleu¬
ger terreny. Eis de Oirona cotitzen a 85
desprès d'arribar a 93. Sembla que es
tracta d'una venda forçada. ^Les Cèdu¬
les del Crèdit Local queden sostingudes
a uns preus idèntics ais de setmanes
anteriors. En conjunt, aquest sector ofe¬
reix poques variacions.
El sector ferroviari actua en forma
molt irregular. Les oscil'iacions han es¬
tat d'importància i revelen una des¬
orientació complerta entre ia clientela.
Els Atacants primera hipoteca, després
d'arribar a 43 es reafirmaren fins a 46
per a tornar a caure ràpidament fina a
42, i el divendres, es refeien abastament
Ins a 44. Això demostra que cal esta-
Un bell article d'André Maurois
Un rei ha mort
(Acabament)
ria i la necessiiat de què, amb tota rapi¬
desa possible, sigui resolia U difícil si¬
tuació en què es troben les Compa*
nyles ferroviàries per manca d'un rè
gim adequat en ei ram de transports.
Finalment, en el sector de valors in
dusirlals hom observa una major cor¬
rent de diner que busca Inversions en
valors de reconeguda solvència dins el
ram elèctric o de serveis públics. Deia
altres valors, les Molriui, es limiten a
mantenir eia mateixos tipus anteriors.
S'ha concedit on nou termini pel canvi
dels Bons en obligacions de 1935, La
resta poc negociats. Fer úUim, en el
sector d'accions a! comptat, les Telefò¬
niques preferents es mantenen a 113 i
les ordinàries es refan fortament de 123
fins a 129.
Ei mercat a termini a'ha earacieritzat
per la forta revifalla de dos valors im-
tanis del nostre mercat. Ens referim •
Explosius i Mines. Eis primers prenent
peu ■ l'acord d'ampliació de capital
adoptat pel Consell Directiu, han passat
de 125 a 135 per acabar pels'voltants
de 130. L'emissió es reall zirà dins el
mes de març al tipus de 200 pessetes
per acció a raó d'una nova per cada
tres de velles. Al voltant d'aquest acord
s'ha format gran nombre d'opinions.
La nostra, éi ia de què l'augment éi un
bon negoci per l'empresa i també pels
accionistes. Es clar que millor hauria
estat una emissió de 100 pessetes petó,
malgrat això, la prima és ben interes¬
sant. En quan a ies Mines ies notícies
que es tenen, dei curs satisfactori de les
seves exportacions, han determinat una
ràpida millora de 64 fins a 67.
Dels altres valors, les Chades arriben
a 490 per acabar a 486. Filipines encal-
mades a l'entorn de 427. Fermesa dels
Aslands de 66 a 69 amb moiiu del pa¬
gament d'un dividend a compte. Es un
valor que no hem de trigar a veure
com cotitza a canvis molt superiors als
actuals. Colònies i Aigües poc operats.
I finalment, els Petrolets han començat
lentament la seva conversió.
En resum, ia Borsa, malgrat la proxi¬
mitat de les eleccions, es manté molt
ferma. I això és un símptoma afalaga¬





LA VERITAT DEL 6 D'OCTUBRE
per J. Costa i Deu í Modest Sabaté
llibre revelador — Reportatge impressionant PREUí 1*50
Demaneu: els vostres exemptais a la Llibreria d'IMPREMTA MINERVA
C. Barcelona, 13. — Mataró. — Telèfon 255.
Jordi V d'Anglaterra
El condol dels trebalHstes
22 DE QENER.— Aquest matí, els
diaris reprodueixen el testimoni de con¬
dol i de ilelaltal que eis dirigents del
partit trebalilsta han poriit ahir, perso¬
nalment, a Eduard Vlil: «Ei Consell na¬
cional, representant de les «Trade
Unions», i el grup parlamentari, desit¬
ja expressar, en nom dels treballadors
organiízats, llur profunda simpatia a Sa
Majestat, a la reina mare i a ia família
reial... El rei difunt donà prova del més
noble caràcter i d'un gran sentit dei
deure... Hi reforçat i ha esíèi els fona¬
ments de les institucions parlamentàries
democràtiques».
Justos elogia que són el coronament
de l'obra de cent anys, la recompensa a
la prudència d'una dinastia. En el segle
XVIII, l'Anglaterra havia estat governa¬
da per una oligarquia i alguns cente¬
nars de famílies havien compost un
Parlament aristocràtic. En el segle XIX,
en alguns salis, la burgesia, després els
treballadors de les ciutats, després els
dei camp, i, finalment, les dones, ha¬
vien conquista! el dret dei vol i trans¬
format així el més aristocràtic en el més
democràtic dels reialmes, i aquests can¬
vis immensos s'han efectuat sense revo¬
lució, gairebé sense iiuites. Com ha es¬
ta! possible això? Pel seny d'alguns so¬
birans,
Si Victòria, Eduard Vil, Jordi V, sa¬
crificant-se per uns prejudicis de casts,
s'haguessin deixat dominar per una
cort d'«ultreB>, si s'haguessin volgut
unir a llur noblesa per a defensar els
seus privilegis, haurien estat perduts i
la monarquia escombrada. Pel contrari,
però. Han emprat tot llur prestigi, tota
llur força de persuasió en fer cocúpren-
dre a i'arisloeràcla britànica allò que
ells mateixos havien tan ben comprès,
a ensenyar-li que unes torces noves ha¬
vien nascut, que una política de reali¬
tats n'havit de tenir compte
i que I úalc mlfjà de conser-
Viír, en la conducció deia
sfers. una justa part, era ac¬
ceptar e! repartiment. Es per
haver-ho comprès que són
encara al poder algunes de
les famílies que governaren
el pafs en temps de la reina
Isabel. I si ho han comprès
a temps, deuen aquest seny
a llurs reis.
Governar és un ofici. Ja
se eis conservador o freba§
llista, 0, com diem noia -
tres, home de dreta o home
d'esquerra, en arribar ai
poder, es descobreixen
«certes relacions necessà¬
ries que deriven de ia na¬
turalesa de les coses». Quan
el descobriment és massa
lent, la catàstrofe és inevita¬
ble. Cap partit no (é una necessitat tan
imperiosa dels consells d'un àrbitre
competent i imparcial com els partits
més nous. Quan eis treballistes pren¬
gueren ief palanques de comanamen,
Jordi V esdevingué, entre els homes
que governaven l'Anglaterra, i'únic que
tenia una llarga experiència dels afers.
Va retre ais nouvingufs un doble servei.
Assegurà la continuïtat i reafermà i'opo-
sicló. Car com més grans són els canvis,
més i'home müjà ama retrobar ai cen¬
tre de ies coses un rostre conegut i
unes cerimònies familiars. Es quan tot
canvia que resulta eisencial que alguna
cosa, almenys, no canviï.
Paper infinitament difícil. Un rei
mancst de prudència i de serenitat,
molt prompte serà acusat de complaen¬
ça i de trtïció. La casa de Windsor ha
sabut omplir ies seves funcions de tal
manera que sempre el poble Immens
que l'ha vigilat amb una tan curiosa
barreja de respecte, de familtarilat I de
llibertat, a la vetlla dels episodis més
durs, l'ha aclamada com l'àrbltre na*
clonal.
l'tscripiot ftancès André Maurois
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Les ones corren
«Héicrií',»» bâdsbih msrghye...» (El i
nostre re! niori!), mormolen els bin I
i
dûs pels cirrers de Delhi. Añiles sol- «
dâis gQîkhas s'ataren davant d'an avis i |
conten qae an dia, a França, han vist el |'
I el. Al bell mig d'an grap de gent de |
baisa casia, an indígena més lletrat Its
daeix la biografia de l'emperador i rei... 1
€l ers, ensems, el pare i ei servidor dsl |
sea poble...» Les dones angleses ja |
s'han vestit de do! i e!i oficials porten '
ans braçals negres. «Ei nostre rei és
moii!»
Oii&wâ... Un mlsseíge rebal del Cer«
cle Arsic conia que els esquimals súb*
dits de l'imperi, en asssbenlar-se per la
T. S. F. de la malaltia del gran Pâre
Blanc, ei reaneixen aieniorn de la rà¬
dio per a obtenir noticies. A les viles
méi ilany^ne^, a les planes glaçades,
ans Meials miners es reuneixen per a
proclamar el non rel.
Africa del Sad... Per lea immenses
prades del Veidt, les més petites ma¬
sies estan de dol. L'adversari d'altre
tempa, el genera! Smats, dia: «Ee ana
pèrdua Irreparable per al nostre paíi
ébm per tot el món. La ínflnènda de
Jordi V era una de les forces benefac¬
tores qae mantenen la pau de l'uni¬
vers.» I
Nova Zelanda... Ls gran campana |
que s'anomena «Reo Wairua» o sia «La |
Vea de Esperit», íoca a moris solemne¬
ment. Allà, com a Austràlia, tota ela ma¬
gatzems són lancati. Mai, després de la
gaerra, aquestes g;ans i llunyanes co-
maniiata anglosaxones no havien sentit
tan bé que ei nus no s'ha trencat i que
l'Imperi resta una reaiitai de la qual e!
rei és límboi vivent.
Londres... Uns heralds d'armes, drets
a llur carrosas, s'aturen a les portes de
la ciutat davant de la simbòlica porte¬
ria. Es precís, en aquest pais on i'opi-
nió pública és reina, que el nou rei,
liiarement, sia acceptat pels ciutadans
. de Londres. Sonen les trompetes f, per
un instant, la lleialtat i l'esperança do¬
minen la pena. Les corbates, però, són
negres I ei dol és a tots els cors, tal com
apareix damunt ela vestits.
Paris... Els francesos deixen gairebé
ia crisi ministerial per a seguir el dra¬
ma nacionai de llurs veins. De ísni en
tant, eqoells que ía coneixen maismenS
obliden ía grandesa de i'Angia'eerra.
Sobtadament, un espectacle grandiós
ell atrau a esguardar miüor. «Tanma¬
teix—diuen — aquests angiejos... Això
és un pobiel...» I al vespre cerquen
Londres: «A les ones petites... 348... Abl
Hsu's act Baldwin.. «Per aSs homes
molt grans, tot el món és una sepultu¬
ra...» Ei de Demòitenet?... Segura¬
ment... Hugo se n'ha servit: «La veu de
un poble sencer els bressa en íiur tum¬
ba»... SI, si, Baldwm té una gran cuita-
ta clàssica.»
«Transmet ai leu fiii el tron que eii
mateix ha rebut del seu pare; i li trans¬
met amb els fonaments reforçats, la se¬
va auioritat moral, el aeu honor i la se
va dignitat sobrepujats. Es una herèn¬
cia incomparable...» La veu íremoia un
xic.
André Maurois
Traducció de Marçal Trilla
LA SENYORA
Rosa CasanoTas i Castellà
Vda. en primeres noces de Lluís Oarí
i en segones de Onofre Roy i Berenguer
ha mort cristianament a l'edat de 8 7 anys
=======================^^ A. C. S.
Els seus afligits: fiiia, Dolors; fili polític, Ferriol Sans i Sauleda; nétes, Dolors i Gertrudis;
néts politics, Pere Barbena i Josep Barbena; besnéts, nebots, cosins i familia tota, en assabentar
a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves ora¬
cions i es dignin assistir a la missa que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà dimecres,
a dos quarts de set del mati, en la Basilica parroquial de Santa Maria, pels quals favors els que¬
daran agraïts.
Mataró 4 febrer de 1936.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacioni del dia 4 de febrer 1036
Horei d'observaciói 8 matí - 4 farda
Altura liegidai 755'—756'
Temperalurai 11'—12'
AU. reduidai 753*9—754 8
Termòmetre lec: 9 6—10'8
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. tar ne. Pressentim que alguns serveis l |
! accessoris necessaris pel bon funciona- \
ment del mercat, no serà materialment j
I possible que estiguin a punt pel dia fi- |
I xal per aquesta Inauguració, a no és |
: ser que s'accelerés ía marxa dels prepa- ^
I ratíus a una velocitat que per act no es j
I tem acostumats. I
\ ^
I Tanmateix serà una gran llàstima ^[ haver d'inaugurar el mercat amb Vins- I
! tal'lació interior a mig fer Els conces- I
I '
I slonarls dels llocs de venda ja no veuen |
possibilitats de què tot estigui a punt i
pel dia fixat, / entre ells ja es parlava I
avui d'anar a demanar un ajornament, j
el més curt possible, però el suficient j
per a presentar les coses com cal, |
Certament Seria una desil·lusió mas- |
sa forta inaugurar el Mercat amb defi I
ciències tan notables. Abans és preferi¬
ble un ajornament discret qae sense
perjudicar massa, facilití prudentment
la bona presentació del nou Mercat.
Tants anys ens hem esperat, que ara no
ha de venir d'aquests poquisslms dies!
S.
PERFIL I
Per d'avui en vull està anunciada la f
i
inauguració oficial del nou Mercat, |
Aquests dies els de l'art de construcció \
tenm molia feina en la complementació |
de les parades. I el públic hl entra a 1
*veure* la plaça nova. |
Nosaltres també hem sentit la temp- |
lacló de pujar aquells ingrats esglaons I
í
—que abans de començar la servitud ja |
fan rondinar a tothom -. /francament, I
ho hem trobat tot tan endarrerit que ]
ens sembla impossible que per dimarts ]
pugui estar llest. j
Si encara no hl ha ni el llum! Els pa- j
leles, fusters, marbristes i instal·ladors ;
no poden treballar més enllà de la pos- ]
ta del sot. I tanta feina com encara hi ;
ha per fer! I no parlem de certs detalls ;
complementaris que hem trobat a fal- |
tar. Seria probable que ei dimarts que i
vé ja hl fossin, però ens permetem dub- ]
La única tinta de seguretat
NONEX
pràcticament indestructibie.
Demaneu detalls al vostre proveïdor
M£àrcei"lí Llibre
Immillorable servei d'auíos íaxi de gran luxe, per casamen s,
bateigs, grans excursions I demés a preus econòmics
EeAí Oriol, 7 - Telèfon Z09
tlilia p» I Hlllltiïs dl II Pell i Saxi^ Tlictl·llt dli ll. líSI«»Dir» LlisaAs
Tractament ràpit ! no operator! de lea almorranea (morenes)
Cnracló de lea «filcerea (llagnea) de lea eamea» — Tota e!a dlmeerfia 1 dismee-
fea, da 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : MATARÓ
1 Se'ns prega ia publicació de !a se-
i gûsnt nota de l'A&sociació d'Empreses
I PeriodísUques:
I «L'arficie 42 del decret de 22 de no-
• vembre de 1935, en harmonia amb l'&r-
Î ticte 6.è de la liei de 27 de juny de 1934,
I iimila a CINC MINUTS per cada hora
\ de programa la radiació de publiciiat.
^ El senyor ministre d'Obres Públiques i
Comunicacions pot obligar les Esta-
^ clona Radiosmissores al compliment
¡ ds la Uel »
•í
I —Durani ei Carnaval demani Man-
í zanilla La Mofa I Coñac Popular Mo-
I raies Pareja i C.', Xereç. La marca dels
I bons bebedora.
I Dipoiiliri: Mirií Fité.
j Diumenge, a la Casa del Poble, vaf celebrar-ee l'Assemblea del partit poll-
f tic Unió Sociaiisfa de Catalunya, en la
f qual ulfrk i'aprovació dels comptes,
I memòria, i altres assumptes reglamen-
\ taris es procedí a ia votació dels candi-
I dats per a Diputats a Corts que ha de
I presentar aquesta Delegació de la Unió
Soclàliïta de Catalunya al Partit par
omplir els llocs que le'ls h% reserval en
les candidatures del Front d'Esquerres.
Varen sortir elegits els senyors Jau¬
me Comes i Jo, Diputat de ies últimes
Corts disolles, i Pelat Sala.
—Heu de fer un present de nocea?
Heu de fer una compra de bateria de
cuina?
La Cartuja de Sevilla és iens dubte la
casa que millor us servirà.
Acció Popular Catalana (CEDA) pre¬
para per a diumenge un gran míting de
propaganda electoral que es celebrà al
migdia en el Cinema Modern. Hi par¬
laran l'exminisire senyor Saimón, el
Cap Regional senyor Cirera Voltà, l'ex-
Conseiier de Governació de la Gene¬
ralitat senyor Jover NoneD, el Csp de
la JAP a Catalunya, i el candidat se¬
nyor Tarragó.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
Ahir a la farda tingué lloc a ia Place¬
ta del Foisà Xic a presència de varis
industriels unes demostracions dels
«Extintors Biosca» que impressionaren
per el seu admirable resultat, doncs is-




solars 1 finques rústiques
Coliocacíó de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32Í
diari demataró 3
Itiformació del dia
facUltcMla per l'Aotecla PoAre per eeMferAeelea teietôelqeea
Barcelona
%m tarda
Servei Meteordlògic de Catalunya
Eslst del tempi a Catiianya a lea
vail bores:
El cel eitl compleiameul seiè 1 ei
regiitren vents forts pel Plrenea, costa
de Olroni I comarques de Tarragons,
per is resta de Csiaiunya els venti són
flaixos de direcció variable.
Us temperatures són baixes per tot
el pais havent se registrat mínimes de
13 graus sota zero a Envalira, 12 al Es>
tingenlo. Q a Núria i 6 també sola zero
I Capddla.
L'eipersor de neu a Envalira és de 2
neires, a Ransol 45 centímetres I a Nú
ria 25 cenilmeires.
Una protesta
Avui al matí ha visita! el Qovernador
general de Catalunya l'ex-alcalde de
Malgrat, senyor Arnau Cortina, qui ha
protestat de la suspensió de l'Assemblea
de regidors suipesos del càrrec amb
motiu dels fets d'octubre, i de la Inter¬
venció de la policia durant la confe<
rèneia que el senyor Arnau donà a la
Saia Mozart. També ha protestat de que
no hagin estat repoiaía en el càrrec els
regidors elegits el 14 de gener.
Els regidors de ^Ajuntament
de Barcelona processats
A ia Relatorla del Tribunal de l'Au¬
diència s'han presentat els senyors An¬
ion! Ventós, Estanislao Duran, Marian
Martínez, Cebrià Cortés, Ot Hurtado,
Bernades, Prunarola, Qispert, Domènec
Pia, Emili Oranier, Salvador, Rossell,
Vilalta i Francesc Carbonell, regidors
de l'Ajuntament I processats amb mo-
iia dels fets d'octubre del 1934 Els
compareicuts. ban signat la conforma¬
ció de la pena senyalada pel fiscal en les
Bsvea conclusions, en la cansa instruïda
per l'auditoria militar 1 traspassada des¬
prés a la jurisdicció ordinària. Com es
recordarà la pena sol·licitada és la de 4
mesos I un dia d'arrest.
Demà comparelxeaan els altres pro¬
cessats en la causa general de Barce¬
lona.
La suspensió de classes
arUniversitat
Aquest matí ban conilnuat suspeses
les classes de l'Universitat segons dis¬
posició dictada ahir. Únicament s ban
donat les classei a la Faculta! de Medi¬
cina. Ala voltants de ia Facultat la poli¬
cia ba adoptat precaucions en vista de
l'efervescència entre diversos grapa els
qaais ban esiat diesolls per la forçi pú¬
blica.
El Rector de l'UnIversUat ba mani-
lestai als informadors que tal com se
havia anunciat, avui es celebrarà la re-
anió de la Junta UniversUà<ia, afegint
que ahir va conferenciar amb el minis¬
tre d'instrucció.
Els detinguts pels fets de l'Hospita¬
let. - Els pistolers es proposàveu
atracar l'Oficina administrativa de
l'Hospital Clínic
Han estat posats a disposició del jut-
id de Sant Fèliu de Llobregat els qua¬
tre detinguis suposats autors del tiro¬
teig a la guàrdia civil ocorregut a l'Hos-
pUilet.
Un dels detinguii, Manzanares, ha
delarat que el cofxe era propietat d'An¬
toni Sambudlo.
Sembla que els quatre detinguis l'ban
confessat autora dels fels I ban explicat
llur propòsit d'atracar l'oficina admi¬
nistrativa de l'Hospital Clínic, on aquell
dia bl havia dipositada la quantitat de
54 mil pessetes.
De les averiguaclons fetes per la po¬
licia, s'ba sabut que el dia dels fets a
aquella oficina de l'Hosplial bl havien
250 mil pessetes.
Els detinguta ban negat que hagues¬
sin ilral cap bomba de mà i que ha¬
guessin engegat cap tret contra la guàr¬
dia civil, declarant que en veure's sor¬
presos fugiran camps a través.
Un dels detinguts sembla que ha de¬
clarat que el veritable autor dels trets
fon un tal Maties que encara no ha es¬
tat detingut. També ban negat que a
conseqüència dels trets de la guardia
civil hl hagués cap ferit entre els ocu¬
pants de l'automòbil, eom s'ha dit en
les informacions periodístiques.
Els detinguti són: Francesc Lorente,
conegut anarquiílt; Antoni Sambudlo,
propietari del cotxe I ismbé significat
extremista d'acció; Ferran Martínez i
Joan Manzanares.
575 tarda
Manifestacians del senyor Pórtela
Autorització de la retransmissió
telefònica dels mítings electorals
El senyor Pórtela a les dues de la tar-
Qovern s'Incanlarà de totes les propie¬
tats de súbdits italians situades a Etiò¬
pia.
ADDIS ABEBA, 4.—En els centres
governamentals es diu que la viclòria










La confecció de candidatures
Encara que molt lentament es van ol<
timantd pubiícsni candidatures a pro¬
víncies, tant de dretes com d'esquerres,
essent potser més nombroses les publi¬
cades pel front conirarevoluelonarl.
Però en el que es refereix a Madrid
les esquerres s'han anticipat a les dre¬
tes, puix malgrat de què falten els dos
últims candidats socialistes que han de
ésser elegits en votació en el dia d'avui,
ban publicat ja la candidatura, en la
que figuren entre altres Ics següents
personalitats: Aziña, Martínez Barrio,
Lsrgo Caballero, Jiménez Asua i Alva¬
rez del Vayo.
En quant a les dretes, com ja se sap,
havien anunciat que la seva lllila es pu¬
blicaria ahir a la nit, però després ho
ajornaren dient que ho farien avui, ja
que només està pendent l'acoplameni
d'un membre, que és ei representant de
l'entitat mercantil d'indústries.
Per al proper diumenge tots els pir-
llis preparen gran nombre d'actes de
propaganda política, tant a Madrid com
• províncies.
Fins ara i malgrat dels anuncia en
contra, la campanya es desevoiupa sen-
I se les violències que es temien, per bé
que sí amb gran aparell de publicitat,
sobre tot pel que es refereix a les dre¬
tes.
LICOR (sXHacm
tat que l'bavia visitat l'exdipatat locia-
I lista senyor Negrln acompanyat d'altres
dos senyors, que li han demanat que el
Qovern autoritzi la retransmissió per
¡ teièfoe dels discursos que en el miilng
que es celebrarà diumenge a Madrid
pronunciaran ets senyors Largo Caba¬
llero, Aziñ a i Martínez Bsrrios, a fi de
que equells parlamenti puguin éiser
escoltats per les persones que es re¬
uneixin en locals de províncies.
El senyor Pórtela ha dit que havia
contestat als visitants que no tenia cap
Inconvenient en concedir el que dema¬
naven, puix que tant el míiing com la
retransmissió tindrien lloc en local tan¬
cat i de totea maneres sl els oradors
s'excedien suspenent l'acte en ei local
de Madrid quedava automàiicament
suspesa la retransmissió.
Preguntat referent si encara no havia
quedat enllestida la confecció de la can¬
didatura de dreta coH z^da amb la de
centre, el senyor Pórtela ba contestat
que d'això no en sabia res. Ha dit que
els derrers moments de qüesllons d'a¬
questa naturalesa sempre són molt en-
goixosos; és una cosa molt semblant als
exàmens.
Cal que hl hagi pau i evitar la guer¬
ra, I ba tornat a repetir que ell de la
confecció de l'esmentada candidatura
no en sabia res.
Un informador ha dit al cap del Qo¬
vern que es deia que a Còrdova la can¬
didatura del senyor Vaquero no oferia
gaire seguretat de triomf.
El lenyor Poriela ba dit que H estre-
nyava molt, car la força polílca a Còr¬
dova del senyor Vaquero és prou gran
per triomfâr per si sol.
Audiència presidencial
El President de la República ha re¬
but il senyor Payà, la Junta Directiva
de l'Associació de Metges Forenses I el
senyor Burgos Mazo.
Un àpai
Ei Nunc! de S. S. obsequiarà amb un
àpat al Cap de l'Estat en correspondèn¬
cia per baver-ll estat imposat el birret
cardenaiici pel senyor Alcalà Zamora.
Ettnuigsf
m tarda
El conflicte îtalo-abîssînî |
ADDiâ ABLüa, 4.—Segons Infor¬
macions rebndes Sper l'tgèncla Renter,
l'acció als voiianls de Maktlé ha prea
proporciona alarmanli per als iiallans.
La població de Mikslé es dia qne eslà
assetjida per Iotes parts per les forces
abissínies, les quals han desviat el curi
del riu del que la guarnició es servia
per aprovlsiottcr-se d'aigua.
Sempre segons aquestes informa¬
cions els ocupants de la població tin¬
dran que rendir-se o fer una sortida
desesperada entaulant una batalla des¬
igual.
DJIBUTI, 4,—Segons no fetes rebu¬
des de Addis Abeba en els centres go-
vernamenlali ei dia que molt avlal el
ble per haver les forces abissínies ope¬
rat una retirada esiratègica, ordenada
dea d'aquesta capital. Quan l'Alt Co¬
mandament li semblà que l'atac italià
era imminent a l'Ogaden, ela etiópica
entengueren que les seves posicions a
l'avantguarda, prop de Dolo, no esta¬
ven suficientment fortificades per a re¬
sistir la primera topada de les forces
liallanes moloriízades i proveïdes d'ai-
mameni modern, mentre que les tro¬
pes abissínies estaven insuficientment
armades.
En aquestes circumstànelei fou deci¬
dit abandonar el terreny I ocupar posi¬
cions méa enrera, que oferien condi¬
cions de defensa més segures. Donada
l'extensió del front I la dificultat en
transmetre amb rapidesa certes ordres,
alguns combois etiòpics no previnguis,
foren sorpresos per l'avenç ilallà. Això
és tot l'ocorregut, segons la referida
oficiosa versió I això no auiorlízi al ge¬
neral Orazlanl d'una victòria nl de que
els Italians hagin avençat davant una se¬
riosa resistència etiópica. Els Italians
pogueren avençar lense disparar un
tret davant un terreny abandonat.
Per altra part es diu que la manca
de noiícler, el mateix d'un que d'altre
front, sembla Indicar que la calma reg¬
na en iota elis.
L'únie fel Interessant a senyalar és
que ela metgei egipcis del front d'Oga-
den ban estat cridats telegràficament pel
ras Nasslbu per a què vagin • ocupar
els sens lloes, puix es creu Imminent
on Important combat.
BERLIN, 4.—L'agència Europe Press
publica ia nolícla segons la qual s'estan
lliurant combats entre italians i abissi*
nia Pobjectin dels quals és la possessió
de la carretera entre M k i!é i Adaa.
Sócció ifitüdtri
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I DIARI DE MATARÓ
Notes Agrícoles
Per un «madus vivendi» amb Angla¬
terra per a Texportació de patata
primerenca
Eis lenyori Fere Gabot i Ltofi Main-
iano, en representació de la €Uníó de
Sindícala Agrícoles de Catalunya» I
«Asioelacló d'Exportadors de Patata
Primerenca», de Mataró, respectiva¬
ment, han visitat el governador general
de Catalnnya, conseller d'Economia I
Agrícnltara de la Qeneralltat, I els se¬
nyors Carles Pi i Sunyer, Francesc
Cambó, Nicolau d'Oiwer, Comité Re¬
gional Radical I el senyor Serra I Mo¬
rel, a l'efecte de demanar-los l'ajut per
tal d'aconieguir un «modas vivendi»
amb Anglaterra per a l'exportació de
patata tendra a aqneU país.
Els representants dels productors I
dels exportadors d'aquest fubércul ban
fet present als visitants que de no fer-se
un arranjament amb tota urgència, la
desesperació s'apoderaria de tots els
milers de famílies pageses que viuen de
aquesta producció I que esperen que
les autoritats i partits política de toies
les tendències defensaran aquesta bran¬
ca de l'Economia agrícola de la nostra
terra, la qual solament deslija que sigui
tractada amb el respecte que la seva
Importància requereix, sense lesionar
els altres aspectes de l'Economia gene¬
ral.
El Governador General de Catalu¬
nya en unes recents manifestacions di¬
gué que d'acord amb el Conseller d'E¬
conomia, recolzen les gestions de la
Unió de Sindicats Agrícoies de Catalu¬
nya, per tsl d'aconseguir l'exportació a
Anglaterra de la patata primerenca, per
ésser aquest un problema de cabdal
Importància per a l'economia catalana,
confiant en que es podrà establir un
«modus vivendi» amb aquella nació,
que faciliti l'exportació d'aquell frnlt.
En la reunió d'ahir del Consell Exe-
cuüu de la Generalitat s'acordà que el
conseller d'Economia, juntament amb
el Consell Superior d'Economia realit¬
zi un viatge a Madrid per a demanar al
Govern que avanci les negociacions so¬
bre el modus vlvendl amb Anglaterra
per a l'exportació de la patata prime¬
renca.
Han estat cursats els següents tele¬
grames:
«Presidente Consejo Ministros. Mi¬
nistro Agricultura Indnstria y Comer¬
cio.—Madrid. — Como Presidente Sin¬
dicato Agrícola Costa Levanie consta
de 250 socios, roego a V. E. apoye ges¬
tión comisionados produciores expor¬
tadores patata temprana desplazarán
mtñina martes esa, para firma tratado
comercial Inglaterra o proceder urgen¬
te modus Vivendi en miras exención de¬
rechos entrada patatas aquel país oca¬
siona ruina sector agricultura comarca
litoral perjuicio economía nacional.—
Sabé.»
«Presidente Consejo Ministros. Mi¬
nistro Agricultura Industria y Comer¬
cio.—Madrid.—Sindicato Agrícola Cos¬
ta Levante constituido por 250 socios
todos ellos produeloros patata tempra¬
na cultivo Intensivo este litoral ruegan
a V. E. encarecidamente la Inmediata
firma tratado comercial Inglaterra o co¬
mo mal menor establecimiento modui
vlvendl salvar producción de próxima
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Servei de Cahes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela iota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
camptñ^ exporíación patata temprana
actualmente gravada por derechos de
entrada aquel p»í$ causa ruina Impor¬
tante sector agrícola base riqueza nacio¬
nal.—Sabé, Presidente.»
Demà sortiran cap a Madrid eis se¬
nyors Pere Cabot I Lluís Matuíano, pre¬
sidents, respectivament, de la Unió de
Sindicats Agrícoles de Catalunya I de
l'Associació d'Exportadors de Patates
primerenques. També emprendran el
viatge a Madrid el conseller d'Econo¬
mia, senyor Antoni de Sabatés; el pre¬
sident del Consell Superior d'Econo¬
mia de Catalunya, senyor Francesc Tor¬
ras, 1 els membres del mateix Consell
senyors Tíffon i Oliva.
L'objectiu no és altre que ei de re¬
captar del Govern I dels negociadors
espanyols que enllesteixin ràpidament
amb Angiaterra un «modas vlvendl»
amb supressió o almenys reducció de
drets a l'efecte que la patata primeren¬
ca, que enguany es presenta precoç,
pugui ésser exportada a Anglaterra en
condicions profitoses per ala nostres
conresdors.
Demà, a les 6-30, l'Associació del
Perpetu Socors farà celebrar una missa
en sufragi de D. Joan Barot I Puig (al
Cel sia).
Parròquia de Sant Joan Î Sanijoiep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9¡ a la
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Sant Rosari, eslació I Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colitis. — Tols els dies, misses cada
mitja hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarta de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima de D.* Josepa Caparà (al
Cel sia) a l'altar de Santa Rita.
iMprcnata Müitmi. — Matoré
Meritori
Notes Reli^oset
Dimecres.—Els Sants màrtirs del Ja*
pó.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esgléila del
Sant Hospital per Maria Angela Alba-
nell (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Matie*
Toia els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada; a les 11, missa
1 novena a Sant Blai. Ai vespre, a les
7*15, rosari, visita al Santíssim Sagra¬
ment i novena solemne a la Purificació
1 a les Santes.
amb coneixement de comerç, sense pre¬
tensions, bones referències, s'ofereix.
Raó: Administració del DIARI.
Urgeix vendre-
Solar amb parets mestres, Carrer de
Amadeu Vives núm 81. Tracte directe.




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper





De la Societat IRIS (Melcior de Pa^
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la niij
dissabtes i dtes festius deSaS del ves.
pre.
De la Societat ATENEU (Melcior ds
Palau, 3): Horari: Dies feiners, deba
to de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, dell a I del mail t de I
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibértat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol,22 i Cuba, 4?)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6ds
la tarda.
ABANS..




amb la seguretat de que la vostra
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúsleguei
1 urbanes, establiments mercantils, 1 al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de'T a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravlna, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Camineí, 2 Wlfredo,
) liern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, i,l (baix
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes I
Llavaneres 1 altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 eases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 1 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, 1 altres en el cen-
trede Mataró, Inclús una Confiteria, a
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una propl^
tat amb 36 quarteres de terra, casa gran
1 nova amb dues mines d'aigua 1 trei
safaretxos, regadiu 1 secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins I alzines I
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en Iotes les opera*
elons.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Es necessiten
Agents productors per a Companyit
d'Assegurances d'Enfermetats.
Rambla de Mendlzàbal, 53. - De 71
8 del vespre.
Es desitja
jove català i de bones referènele
menjar 1 dormir. Lloc cèntric, boni
bilaeló,
Raó: Admlnlslraeló del DIARI
